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Universitetet 1905—19<h;. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor i Rektoratsaaret 1905—1906 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 26de Oktober 1905 Professor, Dr. med. & sc. Chr. H. L. 
P. E. Bohr, der tiltraadte Rektoratet den 16de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have \æret: Professor, Dr. theol. 
. C. H. Scharling i det theologiske, Professor, Dr. juris H. Matzen i det 
rets- og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. K. B. Pontoppidan i det 
lægevidenskabelige, Professor, Dr. phil. J. O. H. Jespersen i det filosofiske 
og Professor Jf. L. Johannsen i det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Til Protokolfører for den akademiske Lærerforsamling valgte Lærer­
forsamlingen den 26de Oktober 1905 Professor, Dr. jur. V. Bentzon. 
Konsistorium valgte under 27de Juni 1906 Professorerne. Dr. phil. 
& litt. J. L. Heiberg og Dr. phil. N. V. Ussing til henholdsvis for det 
filosofiske og det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet at deltage i 
Forhandlingerne om Kommunitets- og Regensstipendiernes Uddeling. 
Under Professor, Dr. med. & se. Chr. Bohrs Fraværelse i Udlandet i 
September 1905 bifaldt Konsistorium under 20de s. M. efter Stipendiebe­
styrelsens Indstilling, at Dekanus i det lægevidenskabelige Fakultet, Pro­
fessor, Dr. med. Joh. Fibiger i Professor Bohrs Sted fungerede som Medlem 
af Stipendiebestyrelsen. 
11. Det akademiske Lærersamfnnd, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
A ed Skrivelse af 13de Juni 1906 fornyede Ministeriet den Cand. theol. 
Oskar Andersen under 26de Juni 1903 "meddelte Ansættelse som mid­
lertidig Lærer i Kirkehistorie under det theologiske Fakultet for et Tids­
rum at 3 Aar paa samme Vilkaar som hidtil, jfr. foran S. 384. 
